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DECRETOS
Ministerio de Marina
DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, a don
Juan Antonio Samaranch Torelló.
En consideración a las circunstancias que concurren en don Juan Antonio Samaranch Toren&
Vengo ei1 concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinte de febrero de mil novecientos se
senta y siete.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
PEDRO NIETO ANTUNEZ
DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Al
mirante de la Armada de la Argentina don Benigno Ignacio Varela.
En consideración a las circunstancias que concurren en el Almirante de la Arinada de la Argentina
don Benigno Ignacio Varela,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid. a treinta de enero de mil novecientos se
senta'y siete.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Con
tralmirante de la Armada de la Argentina don Jorge E. Duyos.
En consideración a las circunstancias que concurren en el Contralmirante de la Armada de la Ar
gentina D. Jorge E. Duyos,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta de enero de mil novecientos se
senta y siete.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
oicznnimmns
SECRETARIA DEL MINISTRO
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 823/67.—En atención
a los méritos contraídos por D. Miguel Sans Mora,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de
tercera clase con distintivo blanco.
Madrid; 20 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 824/67.—En atención
a los méritos contraídos por el Oficial Inspector de
Pácrina ;74
la Policía Federal Argentina D. Carlos A. Maucci,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de
primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 30 de enero de 1967.
Excmios. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 825/67.—En atención
a los méritos contraídos por el Oficial de Informa
ciones de la Policía Federal Argentina D. Francis
co J. Varela, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de primera clase con distintivo blanco.
Mádrid, 30 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Alta en la Lista de Helicópteros de la Armada.
Orden Ministerial núm. 826/67.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer
que el quinto helicóptero pesado antisubmarino Si
korsky "SH.-3D", adquirido recientemente, cause
alta en la Lista de Helicópteros de la Armada con la
numeración 005-5 y se integre en la Quinta Escua
drilla de Helicópteros Antisubmarinos.
Madrid, 18 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERD
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Situación y destinos.
Orden Ministerial núm. 827/67. Se dispone
que los Tenientes de Infantería de Marina D. Pedro
Brufao García y D. Rafael Ramírez Ruiz cesen en
el Grupo Especial y pasen destinados como Adjuntos
de segunda de los Servicios de Información y Segu
ridad de la Provincia del Sahara, dependiente de la
Presidencia del Gobierno, quedando en la situación
de "servicios especiales" (Grupo de Destinos de Ca
rácter Militar), con arreglo a lo preceptuado en el
Decreto número 2.754/65 (D. O. núm. 224) y normas
complementarias dictadas al efecto.
Madrid, 20 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 828/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley número
113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núme
ro 298), he resuelto conceder al Capitán del Cuerpo
de Ingenieros de Armas Navales D. Francisco Bedo
ya Mora-Figueroa cinco trienios acumulables de 1.000
pesetas mensuales cada uno a partir de 1, de enero
de 1967.
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes
que establece el punto 2 de la disposición transito
ria La de la Ley número 113/66, de 28 de diciembre
de 1966 (D. O. núm. 298).
Madrid, 16 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 829/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en las Leyes números
113/66, de 28 de diciembre de- 1966 (D. O. núme
ro 298), y 18 de diciembre de 1950 (D. O. núme
ro 288) y Orden Ministerial de 28 del mismo mes y
ario (D. O. núm. 1 de 1951), he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número y cir
cunstancias que se expresan.
Madrid, 16 de febrero de 1967.
Excmos. Sres.
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos clases
Tte. Cor. Médico
Tte. Cor. Médico
Tte. Cor. Médico
Tte. Cor. Médico
p. , Tte. Cor. Médico
Tte. Cor. Médico
Tte. Cor. Médico
Tte. Cor. Médico
Tte. Cor. Médico
Tte. Cor. Médico
Tte. Cor. Médico
Tte. Cor. Médico
Comte. Médico ...
Comte. Médico ...
Cornte. Médico ...
Comte. Médico ...
• Capitán Médico...
• • •
•• •
•11.
• ••
•••
•• •
•• •
• ••
• • •
•••
. . .
. . .
. . .
•• •
IPS •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Antonio Ruiz Lai-a ••• • •••
D. Joaquín Méndez González ••• •••
D. José Herrero Rodríguez ••• •••
D. Juan Ortiz Gallardo ••• •••
D. Jaime Guerrero Castro ... ••• •••
D. Manuel Garaizábal Bastos ..• •••
D. Juan Roquette Igueravide
D. Ramón Páramo Cánovas ... ••• •••
D. Baldomero Falcones Rábago •••
D. José María Suárez Altozano ... .•
D. Enrique Gómez Tomé ... •••
D. Manuel García López ...
D. José Puig Esteve
D. Primitivo del Valle García • • • • • •
D. Arturo Arias Torres ...
D. Angel Parra Blanco ... •••
D. Juan Luis Iribarren Barreda
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• •
•
•• •
• • •
• • • • • • • • •
•• • •• • •• •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• •
•
• •
• • • • • • • •
•
• • •
•
•
• •• •
• • • • • • • • • • • •
• lo • • • •• •
Cantidad
mensual
Pesetas
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
7.000
7.000
7.000
7.000
3.000
Concepto
por el que
se le concede
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
3 trienios
•••••
•••
• • • •••
••• •••
•
••
•
• •
• • • ••• •• •
• • • • • • •••
•• •
. . .
• •• • • •
• • • • • •
• • • • • • •••
• • •
••• 1••
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 febrero 1967
1 marzo 1967
1 febrero 1967
1 febrero 1967
1 marzo 1967
1 marzo 196/
1 marzo 1967
1 febrero 1967
1 febrero 1967
1 febrero 1967
1 febrero 1967
1 febrero 1967
1 febrero 1967
1 febrero 1967
1 febrero 1967
1 febrero 1967
1 febrero 1967
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Empleos o clases
Capitán Médico...
Capitán Médico...
Capitán Médico...
Capitán Médico...
Capitán Médico...
Capitán Médico...
Capitán Médico...
Capitán Médico...
Capitán Médico...
Capitán Médico...
Teniente Médico
Teniente Médico
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Médico
Médico
Médico
Médico
Médico
Médico
Médico
•••
•••
•••
•••
•••
•••
• ••
••
•••
•••
•••
•••
• ••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Julián Flores Ginés ...
D. Angel Galván Negrín ••• ••• •••
D. Román Gaita Egea ••
D. Ricardo Moliner Díaz de Rábago
D. Juan Martínez Muñoz ...
D. Francisco J. Aranda Calleja ...
D. Angel Juan Román
D. Rozelio Areal Vázquez
D. Rafael Pérez Cuadrado de Guzmán
D. José M. Leyra Faraldo (1) ... •••
D. Manuel Solera Pacheco ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Rafael Benvenuty Espejo ... ..• •••
D. Miguel García Escobar ... ••• . • •••
D. Antonio Cobos Rodero
D. Angel González González ... •••
D. José Miguel Gómez Armario ... ••• ••• ••• •••
D. Sergio A. García Sánchez ...
D. Francisco Eloy Martínez Mingo
D. Adolfo Rey Rodríguez ...
•••
,■■■■•■•■•
•••
• ••
•• • •••
••• • ••
• •• •
•••
•• • •••
•••
•••
••• •••
••• ••• •••
•• • ••• •••
••• •••
••• • • •••
• •• •••
• • • ••• •••
•• • •••
• •• ••• •••
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
3.000 3 trienios
3.000 3 trienios
3.000 3 trilnios
3.000 3 trienios
2.000 7 trienios
2.000 2 trienios
2.000 2 trienios
2.000 2 trienios
2.000 2 trienios
1.000 1 trienio.
1.000•1 trienio.
1.000 1 trienio.
1.0.00 1 trienio.
1.000 1 trienio.
1.000 1 trienio.
1.000 1 trienio.
1.000 1 trienio.
1.000 1 trienio.
1.000 1 trienio.
••• • •• •• •
•• • • • • •• •
• • • •• •
••• •• • •• •
• • •
• • • ••• ...
••• ••• ...
• •• ••• ••■•
••• ••• •••
••• ••• ••
••• •• • •••
• • • •• • •••
• •• ••• •••
•• • ••• •••
•• • ••• •••
• •• 1■•• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
Fecha en que debe
comenzar el abone
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
julio
junio
noviembre
julio
octubre
junio
octubre
febrero
julio .
noviembre
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1965
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966'
1966
OBSERVACIONES:
(1) Se rectifica la antigüedad reconocida en el trienio concedido por Orden Ministerial de 17 de febrero de 1966
(D. O. núm. 44), que debe ser a partir del 1 de julio de 1965, en lugar del 1 de febrero de 1966.
NOTA GENERAL.—Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transi
toria primera de la Ley .113/66, de 28 de diciembre de 1966, (D. O. núm. 298), con excepción de aquellas anteriores a
31 de diciembre de 1966, que ,se reclamarán en la cuantía de 1.000 pesetas anuales con los aumentos concedidos por la
Ley de 23 de abril de 1964 y disposiciones complementarias.
Orden Ministerial núm. 830/67 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tra!, con arreglo a lo dispuesto en la Ley número
113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núme
ro 298), he resuelto conceder al personal de la Ar
mada que figura en la relación anexa los trienios
acumulables en el número y circunstancias que se
expresan. •••••■
Madrid, 16 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Comandante Farma
céutico... ... ... D. Joaquín Gómez Enguita •••
Comandante Farma
céutico... ... ... D. Carlos Goday Enríquez ... •••
Cap. Farmacéutico... D. Diego A. Carriazo Tobar ...
Tte. Farmacéutico... D. Juan A. Ibáñez Carrera ... .•• ••
Tte. Farmacéutico... D. Luis Azofra Peña ... .
Tte. Farmacéutico... D. Julio Alejandre Romero ... .•
• • • •• • •■•• •• •
• • •
•
• •••
•
•••
•• •• • •••
• • • • •• •••
•• •
• • • • • • ••
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
7.000 7 trienios
7.000 7 trienios
3.000 3 trienios
4.00• 1 trienio.
1.000 1 trienio.
1.000 1 trienio.
• • • • • •
•• • •• •
• ••
••• •••
••• • • •
••• •••
Fecha en que debe
comenzar el abono
febrero 1967
febrero 1967
febrero 1967
febrero 1967
febrero 1967
febrero 1967
NOTA GENERAL
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de
la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
Orden Ministerial núm. 831/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley número
113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núme
ro 298), he resuelto reconocer al personal de la Ar
mada que figura en la relación anexa los trienios
acumulables en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 16 de febrero. de 19671
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Tte. Cor. Auditor...
Tte. Cor. Auditor...
Comte. Auditor......
Comte. Auditor......
Comte. Auditor......
Comte. Auditor... •••
Comte. Auditor... •••
Coronel Auditor •••
Coronel Auditor •••
Coronel Auditor •••
General Auditor •••
Capitán Auditor •••
Teniente Auditor ••
Teniente Auditor •••
Teniente Auditor •••
Teniente Auditor •••
Teniente Auditor •••
•••..
NOMBRES Y APELLIDOS
■
D. Miguel García Hervias
D. Guillermo Pérez-Olivares Fuentes
D. Manuel de Querol Lombardero
D. Jerónimo Torres Lanzarote ...
D. Emilio Velo Antelo ... ••• •••
D. José Bruno Otero Deus
D. Jaime Martínez Manche •••
D. Agustín Vigier de Torres ...
D. Juan Ignacio Núñez Iglesias .
D. Juan Nepomuceno Domínguez Lassere
D. Gregorio Sanguino Benítez ... •••
D. José Ramón Cervera Pery
D. José Luis Meseguer Sánchez ... •••
D. Carlos Sanjuán de la Rocha ... •••
D. Víctor Manuel Muñoz Pérez ... •••
D. Luis Regalado Aznar ... ••• ••• •••
D. Jaime Chávarri Domecq ..• •••
•••
•••
••• •••
••• •••
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• 911.• ••• •••
•• ••• ••• •••
•••
NOTA GENERAL
•••
••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
•••
•••
•••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que Fecha. en que debe
se le concede comenzar el abono
6.000 6 trienios
7.000 7 trienios
5.000 5 trienios
5.000 5 trienios
5.000 5 trienios
4.000 4 trienios
4.000 4 trienios
10.000 10 trienios
10.000 10 trienios
10.0100 10 trienios
12.000 12 trienios
4.000 4 trienios
1.000 - 1 trienio.
1.000 1 trienio.
1.000 1 trienio.
1.000 1 trienio.
1.0100 1 trienio.
••• ••• •••
•• • •••
••• ••• •••
••• •• •
••• •••
••• ••• •••
i• ••• •••
••• ••• •••
•••
••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
• • • •
•• •••
•••
••• •••
••• ••• 1••
••• • •••
•••
••• •••
••• ••• •••
•O"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
marzo
marzo
marzo
abril
marzo
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
.1967
1967
1967
1967
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de
la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
Orden Ministerial núm. 832/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley número
113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núme
ro 298), he resuelto conceder al personal de la Ar
mada que figura en la relación anexa los trienios
acumulables en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 16 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases
Mayor 1.a Inf. M.a
Mayor 1.a Inf. M.a
Mayor 1.a Inf.
Mayor 1.a Inf.
Mayor 1.a Inf.
Mayor 1.a Inf.
Mayor 1.a Inf.
Mayor 1.a Inf.
Mayor 1•a Inf.
Mayor 1.a Inf.
Mayor 1.a Inf.
Sarg. 1.0 Inf. M.a
Mayor 1.a E. C. ...
M.
M.a
M.
m.a
m.a
m.a
m.a
M.
m.a
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Taboada Platas ... •••
D. Ignacio Romero Velasco •••
D. Narciso Galera Pérez ...
••• •••
D. Ricardo Otero Presas ... •••
•••
D. José Balboa Rodiño •••
D. Antonio Rapela Ramos ... •••
D. Ricardo Rodríguez Abal •••
D. Manuel Santos Eiroa •••
D. Constantino Bellas de Lamas ..
D. Francisco Rego Lorenzo ...
D. Ignacio Bordegaray Jayo
D. José A. Vázquez Vázquez ...
D. Juan Gorostola Gandiaga
••• t• • ••• •••
•• • •• • ••• •••
• • • •• • • •• •••
•• • • • • •• • • • •
••• ••• •••
•••
• • • ••• ••• •••
••• •••
••• •• •
••• ••• ••• •••
• ••• ••• ••• •••
•• • •• • •• • •• •
•••
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
1 Cantidad
1 mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
6.000 6 trienios
6.000 6 trienios
6.000 6 trienios
6.000 6 trienios
6.000 6 trienios
6.000
•
6 trienios
6.1000 6 trienios
6.000 6 trienios
6.000 6 trienios
6.000 6 trienios
6.000 6 trienios
6.000 6 trienios
6.000 6 trienios
NOTA GENERAL
•• • •••
••• ••• • ••
••• ••• ...
••• •• • •• •
••• ••• ••
••• ••• •••
••• •••
••• ••• •• •
•••
••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••
• •••
••• •••
1.■•••••••
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1.
1
1
ti
1
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera dela Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
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Orden Ministerial núm. 833/67 (D).—De con- al personal de la Armada que figura en la relación
forrnidad con lo propuesto por el Servicio Econó- anexa los trienios acumulables en el número y cir
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen- cunstancias que se expresan.
tral, con arreglo a lo dispuesto en las Leyes números
113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D.. O. núme- Madrid, 16 de febrero de 1967.
ro 298), y de 18 de diciembre de 1950 (D. O. nú- NIETO
mero 288) y Orden Ministerial de 28 del mismo mes Excmos. Sres. ...
y ario (D. O. núm. 1 de 1951), he resuelto conceder Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Sarg. Fogonero ...
Sarg. Fogonero ...
D. Marcelino siera Charlóil
D. Julio Núñez López ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
• • • • •• • • • •• • •••
Cantidad
mensual
Pesetas
1.800
3.000
Concepto
por el que
se le concede
3 trienios ...
5 trienios
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
mayo 1966
enero 1967
NOTA GENERAL
Estos trienios se reclamarán on los porcentajes que estab!ece el punto 2 de la disposición transitoria primera de la
Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 i(D. O. /núm. 298), con excepción de aquellos anteriores a 31 de diciembre de
1966, que se reclamarán en la cuantía de 1.000 pesetas anuales con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril
de 1964 y disposiciones complementarias.
Orden Ministerial núm. 834/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley número
113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núme
ro 298), he resuelto conceder al personal de la Ar
mada que figura en la relaCión anexa los trienios
acumulables en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 16 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
*RELACIÓN QUE SE CITA.
Cantidad
mensual
Pesetas
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cabo 1.° Inf. M. Juan Rodríguez Romero
Cabo 1.° Inf. M. Manuel Aragón Gallardo •••
• •• ••• ••• ••• •••
••• •• • •• • • • • •• •
NIETO
600
600
Concepto
por el que
se le concede
1 trienio. ...
1 trienio. ...
••• •••
••• •••
Fecha en que debe
comenzar el abono
marzo 1967
marzo 1967
NOTA GENERAL
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de
la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm.-298)'
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 11 de febrero de 1967 por la que
se dispone el cese del Teniente de Navío
del Cuerpo General de la Armada (Escala
de Mar) don José María Lagostena Alvarez
en los Servicios Marítimos de la Guinea
Ecuatorial.
Ilmo. Sr. : Por haber ascendido al empleo de Capi
tán de Corbeta y reingresar en el Cuerpo de proce
dencia el Teniente de Navío del Cuerpo General de
la Armada (Escala de Mar) don José María Lagos
tena Alvarez, esta Presidencia del Gobierno, de con
formidad con la propuesta de V. I., y en uso de las
facultades conferidas por las disposiciones legales
vigentes, ha tenitlo a bien disponer su cese en los
Servicios Marítimos de la Guinea Ecuatorial con
efectividad de la fecha en que tome posesión de su
nuevo destino.
Lo Que participo a V. I. para su conocimiento y
efectos procedentes.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 11 de febrero de 1967.
CARRERO
Ilmo. Sr. Director General de Plazas y Provincias
Africanas.
(Del B. O. del Estado núm. 43, pág. 2.300.)
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EDICTOS
(135)
Don Victoriano Bagaces López, Comandante de In
fantería de Marina y juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga y del ex
pediente número 264 de 1966, que se instruye con
motivo de la pérdida de la Cartilla Naval del ins
cripto del Trozo de Málaga número 196-1 del re
emplazo de 1958, Bernabé Sánchez Delgado,
Hago saber : Que habiendo sido decretado por la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz debidamente justificada la pérdida del citado
documento, se declara nulo y sin valor el mismo ; in
curriendo en responsabilidad el que lo hubiese halla
do io lo tenga en su poder y no haga entrega del mis
mo a la Autoridad de Marina de esta Provincia.
Málaga, 10 de febrero de 1967.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor; Victoriano
Bagaces López.
(136)
Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber: Que por decretos auditoriados de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cartagena ,obrantes en los respectivos expedientes se
declaran nulos y sin valor los siguientes documentos:
Cartilla Naval Militar de Salvador Valls Morey,folio 736 del reemplazo de 1953, del Trozo de Bar
celona.
Cartilla Naval Militar de Emilio García Llop, fo
lio 211 del reemplazo de 1946, del Trozo de Bar
celona.
Cartilla Naval Militar de José García Altes, fo
lio 541-bis del reemplazo de 1948, del Trozo de Bar
celona.
Cartilla Naval Militar de José Estrella Fernández,
folio 523 del reemplazo de 1953,, del Trozo de Bar
celona. •
Cartilla Naval Militar de José Cuyas Boada, folio 1.036 del reemplaza de 1954, del Trozo de Bar
celona.
Cartilla Naval Militar de Juan A. García Rodrí
guez, folio 447 del reemplazo de 1.950, del Trozo de
Barcelona.
Cartilla Naval Militar de Antonio Montsant Es
pargaro, folio 240 del reemplazo de 1963, del Trozode Barcelona.
Libreta de Inscripción Marítima de Diego Zara
goza López, folio 2.212 de la inscripción de 1948, delTrozo de Barcelona.
Nombramiento de Patrón de Embarcaciones de
Recreo de Jorge Llinás Llobera, expedido por la Sub
secretaría de la Marina Mercante el 20 de agostode 1960.
DIARIO OFICIAL DEL
Nombramiento de Patrón de Pesca de Bajura de
Francisco López García, folio 32 de 1937, del Trozo
de Melilla.
Lo que se hace público para general conocimiento ;
incurriendo en las responsabilidades que señala la
Ley las personas que los posean y no hagan entrega
de ellos a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 10 de febrero de 1967.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, juez instructor, Rafael
Ruiz Fernández.
-
(137)
Don T A. López Sanz, Teniente de Navío, Ayu
dante Militar de Marina del Distrito de Vivero y
Juez instructor del expediente número 134 de 1967,
instruido con motivo del extravío de la Libreta
de Inscripción Marítima del inscripto del Trozo
de Vivero Manuel López Sanjurjo, folio 177
de 1962,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo de fecha 4 del actual se declara nulo y sin
valor alguno el documento citado ; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo encuentre y no
haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Vivero, 8 de febrero de 1967.—El Teniente de Na
vío, juez instructor, José A. López Sanz.
(138)
Don Santiago Pardo -Peón, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Tenerife y del expediente de Va
rios número 98 de 1965, instruido por supuesta
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
paisano Juan Pomares Pérez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Base Naval de Canarias
de fecha 24 de enero del corriente ario se declara nulo
y sin valor el documento original arriba citado ; in
curriendo en responsabilidad quien hallándolo no
haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 8 de febrero de 1967.—
El Capitán de Infantería de Marina, juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
(139)Don Santiago Pardo Peón. Capitán de Infantería de
Marina, juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Tenerife y del expediente de Va
rios número 100 de 1965, instruido por supuesta
pérdida de la Cartilla Naval del inscripto de este
Trozo al folio-,32 de 1950 y con el número 129
del reemplazo de 1953,. Jesús Nivario Arceo Ro
dríguez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Base Naval de Canarias
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de fecha 24 de enero del corriente ario se declara nulo
y sin valor el documento original arriba citado ; Sin
curriendo en responsabilidad quien hallándolo no
haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 8 de febrero de 1967.—
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
(140)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán: de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Tenerife y del expediente de Va
rios número 101 de 1965, instruido por supuesta
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Felipe Santiago Pelayo Alonso,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Base Naval de Canarias
de fecha 24 de enero del corriente ario se declara nulo
y sin valor el documento original arriba citado ; in
curriendo en responsabilidad quien hallándolo no
haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 8 de febrero de 1967.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
(141)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Tenerife y del expediente de Va
rios número 102 de 1965, instruido por supuesta
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de este Trozo al folio 84 de 1935, Hono
rio García Navarro,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Base Naval de Canarias
de fecha 24 de enero del corriente ario se declara nulo
y sin valor el documento original arriba citado ; in
Página 580.
curriendo en responsabilidad quien hallándolo no
haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 8 de febrero de 1967.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
(142)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, J uez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Tenerife y del expediente de Va
rios número 87 de 1966, instruido por supuesta
pérdida del Título de Alumno de Máquinas expe
dido a favor de D. Martín Sureda Arbelo,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba reseñado, la persona que lo hallare
deberá hacer entrega del mismo a la Autoridad de
Marina ; incurriendo, caso contrario, en la responsa
bilidad que la Ley señala a quien lo posea indebida
mente.
Santa Cruz de Tenerife, 8 de febrero de 1967.—
El Capitán de Infantería de Marina, juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
(143)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Tenerife y del expediente de Va
rios número 7 de 1967, instruido por supuesta pér
dida de la 'Cartilla Naval Militar del inscripto de
este Trozo Antonio Darías Ramos,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba reseñado, la persona que lo hallare
deberá hacer entrega del mismo a la Autoridad de
Marina ; incurriendo, caso contrario, en la responsa
bilidad que la Ley señala a quien lo posea indebida
mente.
Santa Cruz de Tenerife, 8 de febrero de 1967.—
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
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